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摘要: 探析硕士生就业能力构成因素对于提高硕士毕业生的就业能力有着重要意
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卷。问卷由两部分构成: ( 1 ) 被调查者的基本
信息，针对不同专业、性别、籍贯、工作经历和求
职经历的硕士毕业生; ( 2 ) 硕士毕业生对硕士
生就业能力各要素重要程度的调查，所设的 25
项硕士 生 就 业 能 力 构 成 因 素 参 照 了 其 他 文
献
［2］，并结合厦门大学的具体情况 ( 见表 1 ) 。
第二部分采用李克特式 5 级量表，取值高表明
认可度高。
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表 1 硕士生就业能力构成因素









本次调查于 2011 年 1 月进行，共发放问



































因素 性别 样本数 均数 标准差
责任感
男 108 3． 86 1． 036
女 54 4． 11 0． 769
上进心
男 108 3． 82 1． 012
女 54 4． 13 0． 778
抗挫折
男 108 3． 86 0． 942























户籍 样本数 科研能力 准确的自我评价与定位 信息获取能力 资源利用能力
农村 80 3． 15 3． 60 3． 60 3． 54
城镇 61 2． 69 3． 93 3． 79 3． 69
大中城市 21 2． 67 4． 10 4． 29 4． 29













度也存在差异。均值显示( 见表 4 ) : 在这五种
能力中，硕士生普遍重视沟通能力，不重视科研
能力; 求职 5 次以上的硕士生最注重沟通能力、
准确的自我定位与评价。
表 4 不同求职次数硕士毕业生的显著性差异因素均值分析
求职次数 样本数 科研能力 学习能力 专业知识及技能 沟通能力 准确的自我评价与定位
0 26 3． 08 3． 73 3． 27 4． 12 3． 69
1 ～ 2 43 2． 49 3． 40 3． 53 4． 07 3． 49
3 ～ 5 39 3． 15 4． 05 4． 05 4． 38 3． 77
＞ 5 54 3． 00 3． 83 3． 76 4． 52 4． 09
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育学会于 2011 年 12 月 9—10 日在天津工业大学举办了第一届全国大学生外贸跟单( 纺织) 职业能
力大赛。
经过两天激烈的比赛，共有 14 人获一等奖、28 人获二等奖、42 人获三等奖、55 人获优秀奖，有







［摘自: 天津工业大学、北京服装学院校园网，2011 － 12 － 13］
北京服装学院三种教材喜获 2011 年北京市高等教育精品教材
日前，北京市教委京教函〔2011〕64 号通知公布了 2011 年北京高等教育精品教材评审结果，北
京服装学院刘瑞璞编著的《服装纸样设计原理与应用》( 男装、女装及配套训练手册共 4 本) 、陈英
编著的《染整工艺实验教程》、潘波编著的《服装工业制版》等三种教材荣获 2011 年北京高等教育
精品教材。
［摘自: 北京服装学院校园网，2011 － 12 － 21］
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